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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FONETIKU 
HRVATSKOGA FILOLOŠKOGA DRUŠTVA U AKADEMSKOJ GODINI 
2007./2008. 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2007. do lipnja 2008. 
U akademskoj godini 2007./2008. Odjel za fonetiku, uz uobičajene 
aktivnosti kao što su, primjerice, organiziranja predavanja, sudjelovanje u 
zajedničkim sastancima i podnošenje izvještaja unutar Hrvatskoga filološkoga 
društva, bio je, uz Odsjek za fonetiku, i suorganizator Šestoga znanstvenoga 
skupa "Istraživanja govora" koji se održava svake treće godine. 
Redovito su održane XXX. i XXXI. govornička škola. 
Tijekom 2007. godine izdani su Razgovori o retorici (Zagreb: FF press, 
HFD. Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za fonetiku), zbornik radova s 
Četvrtoga znanstvenoga skupa "Istraživanja govora" održanoga u Zagrebu od 6. 
do 8. prosinca 2001. Urednici su zbornika preminuli kolega Ivan Ivas i Ivo 
Škarić. 
VI. znanstveni skup "Istraživanja govora" 
Tradicionalni znanstveni skup "Istraživanja govora", šesti po redu, 
održavao se od 6. do 8. prosinca 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Predsjednik Programskoga odbora bio je Damir Horga, a Organizacijskoga 
Gordana Varošanec-Škarić, ujedno urednici Knjige sažetaka (2007) u izdanju 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga filološkoga društva. 
Prema mišljenju kolega koji su se javili nakon skupa, skup je bio uspješan i, kao 
uvijek, pun fonetskih sadržaja, ali s uvažavanjem bliskih disciplina. Uz 
fonetičare, na skupu su, primjerice izlagali filolozi, lingvisti, fonijatri, slušni i 
govorni rehabilitatori, logopedi. Glavne su teme skupa bile Fonetika hrvatskoga 
jezika, Glasova kvaliteta, a uobičajeno je zamjetan bio broj izlaganja u okviru 
Općih fonetskih tema. Slijedeći teme, plenarni su predavači bili Ivo Škarić, 
Francis Nolan iz Engleske (University of Cambridge) te Maria Gosy iz Mađarske 
(Univ. Eotvos Lorand, Budimpešta). U tri prosinačka dana, od četvrtka do 
subote, bilo je ukupno 64 izlaganja s ukupno 97 autora, a skupu je prisustvovalo 
oko 200 sudionika. Iscrpnije je o skupu izvijestio mladi kolega Davor Nikolić u 
Govoru XXV, 2008, 1,119-121. 
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Sastanci i predavanja 
Na prvome sastanku Odjela za fonetiku 22. listopada 2007. prof. dr. sc. 
Vesna Mildner i Jordan Bićanić, prof., izvijestili su o XVI. međunarodnom 
kongresu fonetskih znanosti (ICPhS) održanom u Saarbruckenu, Njemačka, od 6. 
do 10. kolovoza 2007. Fonetičari, članovi našega odjela sudjelovali su s ukupno 
4 rada. 
Prof. dr. sc. Damir Horga prikazao je rad XXI. međunarodnoga 
znanstvenoga skupa "Jezična politika i jezična stvarnost" održanog u Splitu od 
24. do 26. svibnja 2007. te izvijestio o Okruglom stolu urednika društvenih 
časopisa održanom u Zadru 28. rujna 2007. na kojemu je bio nazočan kao glavni 
urednik Govora. Nastojanjem glavnoga urednika i članova uredništva 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost MZOŠ-a RH je 24. listopada 2007. Govor 
ponovno promaknulo u kategoriju al znanstvenih časopisa (polje: filologija), na 
temelju bodovanja znanstvene vrsnoće, međunarodnoga značaja i tehničke 
vrsnoće časopisa. Taj je prijedlog iznimno važan za sve fonetičare s obzirom na 
uvjete napredovanja. 
7. prosinca 2007. članovi Odjela, pozvani predavači i sudionici skupa 
"Istraživanja govora" ugodno su se družili uz nastup muške klape Dišpet na 
prigodnom domjenku u prostorijama HFD-a u Hebrangovoj 17. Profesor Francis 
Nolan s University of Cambridge odazvao se želji organizatora i s mladim 
fonetičarima u tzv. Zlatnoj sobi u ugodnom i opuštenom ozračju vodio raspravu o 
fonetici na svom sveučilištu. Mlade je fonetičare zanimalo i područje forenzične 
fonetike budući da je profesor ekspert u tomu području. 
Daljnja su predavanja optimističan odraz ciklusa Mladi fonetičari jer su u 
njemu sudjelovala kao predavači, u tom posljednjem razdoblju od veljače do 
svibnja 2008., četiri mlada fonetičara s temama koje su trenutačno bile u središtu 
njihova interesa: 
• Gabrijela Kišiček, asist.: Usporedba ženske i muške retorike 
• Arnalda Dobrić, asist.: Pamćenje naše svagdašnje 
• Davor Nikolić, asist.: Retorika Fra ne Petrića između Aristotela i Platona 
• Davor Stanković, prof. (fonetičar na hrvatskoj nacionalnoj televiziji): 
Umjetnost uvjeravanja u "navijačkim" reklamama. 
XXX. i XXXI. govornička škola 
Govornička škola koju organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa RH i Odje l za fonet iku Hrvatskoga f i lo loškog društva redovi to j e održana i 
u ovoj akademskoj godini. 
U Mlinima se od 3. do 11. studenoga održala XXX. govornička škola na 
kojoj je sudjelovalo preko 300 polaznika. Uz ravnatelja prof. emer. Ivu Škarića i 
nastavnike govorničke škole (na XXX. i XXXI.) prof. dr. sc. Damira Horgu, dr. 
sc. Mariju Hunski, spec. ortodoncije i Ines Galić-Jušić, prof. na XXX. školi 
sudjelovali su kao izvoditelji govorničkog programa i mentori fonetičari: Ana 
Anušić, Ana Calušić, Dijana Hodalić, prof. (Služba za jezik i govor HTV-a -
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Bjelovar), Elenmari Pletikos, asist. (Odsjek za fonetiku FF-a u Zagrebu, 
Gabrijela Kišiček, prof., Diana Tomić, asist. na Odsjeku za fonetiku FF-a u 
Zagrebu, Ankica Kovač, prof. (V. gimnazija "Vladimir Nazor" u Splitu), Mia 
Lugović, Vanja Majdandžić, Marija Malnar, asist. i Davor Nikolić, asist. (oboje 
asistenti na Odsjeku za kroatistiku FF-a u Zagrebu), Marijana Pevec, Ivana 
Popov, Anita Runjić-Stoilova, asist. na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost 
FF-a u Splitu, Nikolina Sokolić, Davor Stanković. prof., Ines Šafarić, prof. 
(novakinja na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje), Tatjana Šimek, prof., 
Alma Vančura Malbaša, asist. na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Andrea 
Vodanović, Karolina Vrban Zrinski, asist. na Odsjeku za glumu ADU-a u 
Zagrebu i Danijela Vučković. 
Na obje je škole informatičar bio Jasmin Klindžić s Filozofskoga 
fakulteta u Zagrebu, snimatelji Jordan Bićanić, prof., tehnički suradnik s Odsjeka 
za fonetiku FF-a u Zagrebu i Tihomir Janjić, prof., fonetičar iz Službe za jezik i 
govor HTV-a u Zagrebu, a koordinator večernjega programa Branimir Stanić. 
Izvoditelj športskoga programa bio je Savez učeničkih športskih klubova 
Zagreba, voditelji Ana Lucija Ramljak Štanešić, Alen Stanešić i Žana Štimec. 
XXXI. govornička škola održavala se u HOC Bjelolasica od 29. ožujka 
do 6. travnja 2008. s oko 300 polaznika. 
Mentori su bili: Ana Anušić, Ana Ćalušić, prof., Dijana Hodalić, prof., 
Anita Kiš, Gabrijela Kišiček, asist. na Odsjeku za fonetiku FF-a u Zagrebu, 
Nataša Klarić, prof. (Poliklinika SUVAG), Ankica Kovač, prof., Mia Lugović. 
Šimun Miloš, Marija Malnar, asist. na Odsjeku za kroatistiku FF-a u Zagrebu, 
Marijana Pevec, Ivana Popov, Anita Runjić-Stoilova, prof., asist. na Odsjeku za 
hrvatski jezik i književnost FF-a u Splitu, Nikolina Sokolić, Davor Stanković, 
prof., fonetičar Službe za jezik i govor HTV-a u Zagrebu, Ines Šafarić, asist. na 
Odsjeku za fonetiku FF-a u Zagrebu, Tatjana Šimek, prof., Diana Tomić, asist. na 
Odsjeku za fonetiku FF-a u Zagrebu, Alma Vančura, asist. na Odsjeku za 
anglistiku FF-a u Osijeku, Andrea Vodanović i Danijela Vučković. 
Sastanak Predsjedništva Odjela za fonetiku 
Budući da je ovo zadnji mandat staroga Predsjedništva, na posljednjem 
sastanku koji je održan 13. lipnja 2008. predsjednica je, uz prethodne dogovore, 
predložila novi sastav koji bi u idućem četverogodišnjem mandatu trebao 
nastaviti rad našega odjela: dr. sc. Elenmari Pletikos, višu asistenticu za 
predsjednicu, članove Predsjedništva, asistentice na Odsjeku za fonetiku Arnaldu 
Dobrić i Gabrijelu Kišiček, predstavnicu SUVAG-a Natašu Klarić, prof., i 
predstavnika fonetičara s HRT-a Davora Stankovića, prof. Predsjedništvo se 
jednoglasno složilo s prijedlogom. Protokolarno, članovi Odjela za fonetiku 
potvrdili su na Godišnjoj skupštini 16. lipnja 2008. imena članova novoga 
Predsjedništva. Prijedlog je potvrđen na Godišnjoj skupštini Hrvatskoga 
filološkoga društva, održanoj 1. srpnja 2008. 
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Skupština Odjela za fonetiku 
Skupština Odjela za fonetiku održala se 16. lipnja 2008. u prostorijama 
Društva sveučilišnih nastavnika. Voditeljica Odjela podnijela je izvještaj o radu 
Odjela za fonetiku u ak. god. 2007./2008. Prihvaćen je prijedlog navedenoga 
novoga Predsjedništva čiji četverogodišnji mandat počinje s novom ak. god. 
2008./2009. 
Uz ovaj obvezni protokolarni dio razrješenja i predlaganja, studenti 
fonetike nastupili su s govorima: 
• Ana Cader - Treba prodati sestru 
• Martina Rogić - Energija u Hrvatskoj 
• Andrea Vozila - O punašnim ženama 
• Ivana Ore - O određivanju ECTS bodova 
• Romana Hansal - Olimpijske igre 2008. 
Voditeljica Odjela za fonetiku 
Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić 
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Članovi Odjela za fonetiku 
HFD-a u 2008. godini 
Akmadžić, Marina 
Marjanovićev prilaz 2, 10000 Zagreb 
tel: 01/6600 771 
mob: 098 614 690 
e-mail: marina.akmadzic@zg.htnet.hr 
Aleksandrov-Pogačnik, Nina, dr. sc. 
Hrvatski studiji 
Kneza Branimira 49/1V, 10000 Zagreb 
faks: 01/611 79 63 
e-mail: studia.croatica@jagor.srce.hr 
Alerić, Marko, mr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za kroatistiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 71 
e-mail: marko.aleric@ffzg.hr, 
maleric@inet.hr 
Alfirev-Njegovan, Mihaela, prof. 
"Logos Kalos" 
Studio za govornu komunikaciju 
Kamaufova 10, 10000 Zagreb 
e-mail: mihaela-alfirev@net.hr 
Alić, Marsela 
mob: 098 947 3087 
e-mail: mars.hexe@gmail .com 
Anušić, Ana 
Petrova 5, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 96 47^ 
e-mail: nanaff@net.hr 
Banković-Mandić, Ivančica, prof. 
MRT, Služba za jezik i govor 
Pri savije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 
e-mail: ivancica.bankovic-
-mandic@zg. htnet.hr 
mob: 098 164 94 25 
Bićanić, Jordan, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 59 
faks: 01/612 00 96 
e-mail: jb icanic@ffzg.hr 
Borković, Ljubomir, mr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Brestovci, Behlul, prof. dr. sc. 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 




S. Radića 60, 20000 Šibenik 
e-mail: mbukic@ffzg.hr 
Cesarec-Bačić, Ivančica, prof. 
Vlaška 106, 10000 Zagreb 
e-mail: icesarec@ffzg.hr 
Crnković, Višnja, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: zagreb@suvag.hr 
Crnković, Zlatko, prof. 
Bartolići 35, 10000 Zagreb 
Čačić, Ivan, mr. sc. 
Državni hidrometeorološki zavod 
Grič 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/456 56 75"faks: 01/456 57 57 
Jablanska 32, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/386 12 43 
mob: 091 456 46 75 
e-mail: cacic@ciriis.dhz.hr 
Čubranić, Đurđica, prof. 
Gajeva 53, 10000 Zagreb 
tel: 01/492 21 56; mob: 091 514 74 41 
e-mail: cubranic@fldi.hr 
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Čurčić, Nedeljka, mr. sc. prof. log. 
ORL klinika, Fonijatrijski centar 
Šalata 4. 10000 Zagreb 
tel: 01/455 2-333 ili 223 
Ćalušić, Ana 
Vidikovac 36. 43000 Bjelovar 
e-mail: anacalusic@net.hr 
Dembitz, Ana, mr. sc. 
ORL klinika, Fonijatrijski odjel 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/4552 333 ili 224 
Hvarska 11/6, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/618 75 36 
mob: 098 183 95 34 
Dilica, Kristina 
A. Piazze 5, 10000 Zagreb 
e-mail: kristina.dilica@gmail.com 
Dobrić, Arnalda, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97 faks: 01/612 00 96 
e-mail: adobric@ffzg.hr 
Dujović, Katarina 





Jadarska 6, 10040 Zagreb 
mob: 095 8127 812 
e-mail: djorda@gmail.com 
Ferenčić, Snježana, prof. 
e-mail: snjezana.mostarkic@zg.teI.hr 
Gavrilović. Zdenka. prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629-600, -625 
faks: 01/465 51 66 
Gazdić-Alerić, Tamara, prof. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3. 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 
e-mail: taleric@net.hr 
Granić, Jagoda, mr. sc. 
Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Splitu 
Teslina 12,21000 Split 
tel: 021/384 144; 488 486 
e-mail: jgranic@pmfst.hr 
Hodalić, Dijana, prof. 
HRT, Studio Bjelovar 
I. V. Trnskog 12, 43000 Bjelovar 
tel: 043/221 710; faks: 043/242 159 
Petra Zrinskog la, 43000 Bjelovar 
e-mail: dhodalic@inet.hr 
Horga. Damir, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 faks: 01/612 00 96 
e-mail: damir.horga@ffzg.hr 
Horvat, Jelena 
mob: 098 904 6461 
e-mail: jhorvat2@ffzg.hr 
I Iruškar, Renata, mr. sc. 
Učenički dom Tina Ujevića 
Avenija Gojka Šuška 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/291 15 16 faks: 01/291 15 19 
Zeleni trg 2, 10000 Zagreb 
e-mail: renata.hruskarl@zg.htnet.hr 
Hunski, Marija, dr. sc. 
tel: 01/655 1731 
Babonićeva 42, 10000 Zagreb 
Ivičević-Desnica, Jelena, dr. 
Gaje Alage 2/IV, 10000 Zagreb 
tel: 01/611 34 73 
Janjić, Tihomir, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
e-mail: tjanjic@inet.hr 
Jarec, Vanja 
J. Badalića 17, 10314 Križ 
mob: 091 8877 487 
e-mail: vjarec@ffzg.hr 
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Jeličić, Mladen, mr. sci. dipl. def. logoped 
Center za sluh in govor Maribor 





Ježić, Mislav, akademik 
Filozofski fakultet 
Odsjek za lingvistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 65 
e-mail: mjezic@ffzg.hr 
Josipović Smojver, Višnja, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za anglistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 52 faks: 01/615 6879 
Brestovečka 46, 10360 Sesvete 
priv. tel: 01/200 72 47 
e-mail: visnja.josipovic@zg.htnet.hr 
Jurić, Renata, prof. 
Otavička 2, 10000 Zagreb 
Jurjević-Grkinić, Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Karneluti, Marina, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Froudcova 3, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/652 20 49 
Kekelj, Martina 
Fruškogorska 37, 10000 Zagreb 
e-mail: martinakekelj@yahoo.com 
Kichl, Alisa, prof. 
e-mail: alisa.kichl@zg.htnet.hr 
Kišiček, Gabrijela, prof. 
Koprivnička 3, 42000 Varaždin 
mob: 091 534 81 86 
e-mail: gabrijelab@hotmail .com 
Klaić, Neva 
Žlebec 1, 10000 Zagreb 
tel: 01/3499 886 
mob: 098 9782 514 
Klarić, Nataša, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: nataschakl@yahoo.com 
Kolić, Jadranka, prof. 
Domačinovićeva 1, 10000 Zagreb 
mob: 098 9027 039 
e-mail: jadranka.kolic@zg.t-com.hr 
Koštan, Tajana, prof. 
M. Tartaglie 33, 10000 Zagreb 
tel: 01/3730412 
mob: 091 253 6633 
e-mail: tajana.kostan@hlk.t-com.hr 
Kovač, Ankica, prof. 
Ante Starčevića 5 
21214 Kaštel Kambelovac 
mob: 091 502 2862 
e-mail: ankikovac@hotmail .com 
Kovačević, Melita, prof. dr. sc. 
ERF, Laboratorij za psiholingvističko 
istraživanje 
V. Holjevca 20/3. 10000 Zagreb 
tel: 01/650 43 23 faks: 01/655 39 41 
e-mail: 
mclita.kovacevic@public.srce.hr 
Krajačić, Ksenija, prof. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Pri savije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
e-mail: kkrajacic@hrt.hr 
Krušić, Vlado, prof. 
Zagrebačko kazalište mladih 
Teslina 7, 10000 Zagreb 
e-mail: vladimir.krusic@hi.hinet.hr 
Kuveždić, Helena, prof. 
Ilica 103, 10000 Zagreb 
e-mail: helena.kuvezdic@zg.tel.hr 
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Landau, Ernestina, prof. 
Vučetićev prilaz 5/VII, 10020 Zagreb 
tel: 01/667 24 58 
Lazić, Nensi, prof. 
Dolac 9, 10000 Zagreb 
mob: 091 559 8809 
e-mail: nensi_eks@yahoo.co.uk 
Leljak-Turžanski, Stanislava, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
mob: 091 568 1009 
e-mail: stanislava.leljak-
-turzanski@zg.htnet.hr 
Liker, Marko, prof. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 295 faks: 01/612 00 96 
e-mail: mliker@ffzg.hr 
Lipovec, Nikolina 
Kučan Donji, Varaždinska 73 
42000 Varaždin 
e-mail: nlipovec@ffzg.hr 
Lokas, Ana, prof. 
Jarunska 31, 10000 Zagreb 
Lončar, Ana 
Topnička 15c, 10000 Zagreb 
tel: 01/3745 286 
mob: 098 1611 879 
e-mail: ana.loncar@zg.t-com.hr 
Lončarić, Mijo, dr. sc. 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
Republike Austrije 16, 10000 Zagreb 
Lugović, Mia 
e-mail: mlugovic@ffzg.hr 
Magjarević, Vedrana, prof. 
Josipa Hamma 21, 10000 Zagreb 




Malnar, Marija, prof. 
Selo 14," 51 305 Tršće 
e-mail: cviba@net.hr 
Martinović, Irena, prof. 
Filozofski fakultet 
Knjižnica Odsjeka za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 094, faks: 01/6120 096 
mob: 098 719 949 
e-mail: irmartin@tTzg.hr 
Martinović, Martina, prof. 
mob: 091 526 30 92 
e-mail: mmartina_os@yahoo.com 
Marušić Hren, Timea, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Petrova 72. 10000 Zagreb 
tel: 01/232 81 47 
mob: 091 590 92 88 
e-mail: zatvoreni_krug@yahoo.com 
Matanović-Šimunović, Marina, prof. 
Filozofski fakultet 
Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
mob: 098 775 735 
Matuš, Janja 
Ivana Mažuranića 2, 43000 Bjelovar 
tel: 043/244 390 
mob: 091 566 5998 
e-mail: sparkl ingJanja@yahoo.com 
Merey Sarajlija. Dijana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Vinogradska 17, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/3768 113 
mob: 091 790 7695 
e-mail: fam.sarajlija@mail.inet.hr 
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Mildner, Vesna, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
e-mail: vesna.mildner@ffzg.hr 
Miličić, Vjekoslav, prof. dr. sc. 
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb 
tel: 01/480 24 36 
e-mail: vjekoslav.milicic@zg.tel.hr 
Milić, Marta 
Lovrakova 29, 10040 Zagreb 
tel: 01/2993 252 




Miljković Kharboutly, Šonja, mr. sc. 
Poljana D. Kalea 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/383 58 50; faks: 01/383 58 50 
mob: 091 524 32 24 
e-mail: miljkovic@post.hinet.hr 
Modrić, Višnja, mr. sc. 
HRT, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 faks: 01/634 33 97 
e-mail: visnja.modric@hrt.hr 
Narančić-Kovač, Smiljana, mr. sc. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 
tel: 01/617 73 67 ili 1304 
faks: 01/617 78 62 
e-mail: marancic@uciteljska-
akademija.hr 
Nenadić el Mourtada, Željana, prof. 
HRT-HTV, Studio Osijek 
Šamačka 13. 31000 Osijek 
tel: 031/22 55 18 
Nikić-Ivanišević, Jasmina, prof. 
Ksaver 43, 10000 Zagreb 
e-mail: jasmina.nikic@hrt.hr 
Nikolić, Davor, prof. 
Alekse Šantića 44. 88 000 Mostar BiH 
e-mail: d_nikoli@net.hr 
Novak-Keber, Mirela, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600; faks: 01/4655 166 
Heinzelova 47A, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 1216 
e-mail: mirela novak@yahoo.com 
Odrčić, Maja 
M. Tita 94, Šenkovec, 40000 Čakovec 
e-mail: modrcic@lTzg.hr 
Pansini, Mihovil, prof. dr. sc. 
Siget 16 D, 10020 Zagreb 
tel: 01/655 09 90 
e-mail: mihovil.pansini@htnet.hr 
Pavličević-Franić, Dunja, dr. sc. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 
e-mail: dunja.pavlicevic-
franic@uazg.hr 
Petković, Marina, prof. 
Vrbik 20, 10000 Zagreb 
e-mail: marinapetkovic@hotmail .com 
Peulja, Ivana, prof. 
M. Krleže 51, 43000 Bjelovar 
tel: 043/ 251 177 mob: 098 600 752 
e-mail: aj_pi@net.hr 
Pevec, Marijana 
N. Mitrovac 22, 34340 Kutjevo 
mob: 098 814 946 
e-mail: mpevec@net.hr 
Pisarović, Vesna, prof. 
Vrtlarska 4 1 , 1 0 0 0 0 Zagreb 
tel: 01/3707 925 
Pletikos, Elenmari, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/6120 092 faks: 01/6120 096 
mob: 098 658 657 
e-mail: epletiko@ffzg.hr 
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Popov,Ivana 
Ulica grada Vukovara 224/4 
10000 Zagreb 
tel: 01/6151 674 
mob: 098 623 897 
e-mail: ipopov@lTzg.hr 
Poropar Darrer. Jagoda, prof. 
Krajiška 18, 10000 Zagreb 
tel: 01/3707 113 
mob: 091 562 1471 
c-mail: jagoda 75@yahoo.com 
Pozojević Trivanović, Marija, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet 
Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
Račić, Monika 
mob: 091 5819 109 
e-mail: monika racic@net.hr 
Radić, Jasenka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Josipa Vogrinca 17, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/383 1179 
mob: 091 521 4556 
e-mail: jasenka.radic@email.t-com.hr 
Rančić, Silvia 
mob: 098 601 576 
Runjić, Nada, dr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: nrunjic@suvag.hr 
Runjić-Stoilova, Anita, prof. 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 
Odsjek za hrvatski jezik i književnost 
Radovanova 13, 21000 Split 
tel: 021/488 486 
faks: 021/489 582 
e-mail: anita.runjic-
-stoilova@st.htnet.hr 
Sabadoš-Adamec, Marija, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Tomašićeva 10, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/455 44 37 
mob: 098 906 84 94 
Silov, Senka 
Ulica ruža 37/3, 10310 Ivanić-Grad 
mob: 098 461983 
e-mail: senka@europe.com 
Sokolić, Nikolina 
Školska bb, 10314 Križ 
mob: 099 212 2367 
e-mail: nsokolic@ffzg.hr 
Stanković, Davor. prof. 
Sportska ul. 4/2, 52420 Buzet 
mob: 091 576 54 65 
e-mail: davor42@hotmail.com 
Stare, Branko, prof. 
Društvo PHONIA 
VIII. vrbik 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/619 84 79; faks: 01/619 84 68 
e-mail: branko.starc@bestmusic.hr 
Sunara, Danijela 
P. Preradovića 10, 48326 Virje 
mob: 098 565 309 
e-mail: dsunara@net.hr 
Šafarić, Ines, prof. 
Držimurec 125,40321 Mala Subotica 
tel: 040/ 639 253 mob: 098 191 43 58 
e-mail: isafaric@ffzg.hr 
Šegavić Čulig, Irena, prof. 
Dr. V. Mačeka, 47000 Karlovac 
tel: 047/614 642 
mob: 098 172 0365 
e-mail: irena.segavic@ka.t-com.hr 
Ševelj, Danijela, prof. 
Stonska 5, 10000 Zagreb 
tel: 01/663 7582 
e-mail: dsevelj@ffzg.hr 
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Šikić, Nada. mr. sc. dr. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Šimek, Tatjana, prof. 
Velike Sredice 142, 43000 Bjelovar 
Šindija, Branka, mr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 35 faks: 01/465 51 66 
e-mail: branka.sindija@zg.htnet.hr 
Škarić, Ivo. prof. emeritus 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
Bijenik 40a, 10000 Zagreb 
priv. tel/faks: 01/375 8887 
mob: 098 301 622 
e-mail: iskaric@ffzg.hr 
Škavić, Đurđa, prof. dr. sc. 
Pantovčak 51/1, 10000 Zagreb 
tel: 01/4821 707 
Šmuljić, Helena, prof. 
V.Vidrića 30, 35000 Slavonski Brod 
mob: 091 5674 995 
e-mail: helchy@hotmail .com 
Štih, Ines. prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: ines.stih@zg.hinet.hr 
Titl, Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 12; faks: 01/465 51 66 
e-mail: ititl@suvag.hr 
Tomić, Diana, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97 faks: 01/612 00 96 
mob: 098 980 21 12 
dtomic@ffzg.hr 
Tratnik, Melita 
P. Preradovića 17, 10430 Samobor 
tel. 01/3092 796 





tel: 01/614 00 49; mob: 091 727 24 29 
majavaljak@hotmail .com 
Vančura Malbaša, Alma, prof. 
Filozofski fakultet u Osijeku 
L. JSgera 9, 31000 Osijek 
tel: 031/211 400 
e-mail: avancura@ffos.hr 
Vargović, Izabela, prof. 
" M. Krleže 16, 33000 Virovitica 
tel.033/ 731 715 
izabela.vargovic@inet.hr 
Varošanec-Škarić, Gordana, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/600 23 74; faks: 01/612 00 96 
e-mail: gvarosan@ffzg.hr 
Veverec, Krešimir, prof. 
Centar za odgoj i obrazovanje 
"Slava Raškaj" 
Nazorova 47, 10000 Zagreb 
Vlašić Duić, Jelena, mr. sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 faks: 01/612 00 96 
e-mail: jvlasic@ffzg.hr 
Vodanović, Andrea 
Šubićeva 8, 22211 Vodice 
e-mail: avodanov@fTzg.hr 
Vratović, Vladimir, prof. dr. sc. 
Hercegovačka 37, 10000 Zagreb 
tel: 01/375 54 15 
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Vrban Zrinski, Karolina, prof. 
Kuhačeva 11, 10000 Zagreb 
mob: 091 785 38 85 
e-mail: kvrban@ffzg.hr 
Vrljac, Ivana 
" Skokov prilaz 8, 10000 Zagreb 
tel: 01/6671 490 
mob: 098 186 9443 
Vučković, Danijela 
Josipa Buturca 3, 44260 Križevci 
e-mail: davuckov@ffzg.hr 
Vuletić, Branko, prof. dr. sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 
e-mail: branko.vuletic@ffzg.hr 
Zgrabljić Rotar, Nada, dr. sc. 
HRT-Hrvatski radio 
nzgrabljic@hrt.hr 
Zrinščak-Šebelić, Jasna, prof. 
HRT-HTV, Studio Pula 
Leharova 1, 52100 Pula 
tel: 052/211 252 
faks: 052/217 575 
